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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede 
cercado de Lima, para elaborar la tesis de Maestría con mención en 
Administración de la Educación, presentamos el trabajo de investigación 
denominado: “Acción Tutorial y Convivencia Escolar de los Estudiantes del VII 
Ciclo de Secundaria de la Institución Educativas Nº 3047 “Canadá”– UGEL 04 – 
Comas, 2015”. 
 
La tesis realizada consigna los siguientes capítulos desarrollados: El 
estudio consta de siete capítulos:  
 
En capítulo I: Introducción se informa los antecedentes, justificación, 
marco teórico, planeamiento del problema, formulación del problema, hipótesis y 
los objetivos. Así mismo, en capítulo II consta del marco metodológico la cual 
incluye definición de las variables, la operacionalización, la metodología, tipo de 
estudio, diseño estudio, población y muestra, las técnica e instrumentos, 
finalmente la validez del instrumento. En el capítulo III los resultados, capítulo IV 
se realiza la discusión, las respectivas conclusiones, de igual manera las 
recomendaciones y por último  las referencias bibliográficas complementando con 
los anexos. 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de  establecer la relación 
positiva  entre las dos variables de acción tutorial y convivencia e escolar.  
 
Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste 
a las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación.  
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La presente investigación tuvo como objetivo general  determinar la relación 
existente  entre la Acción Tutorial y Convivencia Escolar de los Estudiantes del VII 
Ciclo de Secundaria de la Institución Educativas Nº 3047 “Canadá”– UGEL 04 – 
Comas, 2015. 
 
La investigación fue de tipo básica con un nivel descriptivo, correlacional con un 
enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y transversal. La muestra fue de 
142 estudiantes de la Institución Educativas Nº 3047 “Canadá”– UGEL 04 – 
Comas, 2015; elegidos a través del muestreo probabilístico intencionado. En esta 
investigación se aplicaron  los instrumentos: para medir la acción tutorial y la 
convivencia escolar para los estudiantes, los  cuales fueron  validados por tres 
expertos conocedores del tema.    
 
Los resultados obtenidos con los instrumentos después del procesamiento y 
análisis de los datos nos indican que: Existe una correlación alta y significativa 
entre la Acción Tutorial y la Convivencia Escolar de la Institución Educativas Nº 
3047 “Canadá”– UGEL 04 – Comas, 2015, con un nivel de significancia de 0.05, 
rs = 0.932 y p=0.000 < 0.05. 
 
 















The present study was designed to determine the overall relationship between the 
Tutorial School Coexistence and Student Action VII Cycle of Secondary 
Educational Institution No. 3047 "Canada" - UGELs 04 - Comas, 2015. 
 
Basic research was a descriptive level type, correlation with a quantitative 
approach, not experimental and cross-sectional design. The sample consisted of 
142 students of the Educational Institution No. 3047 "Canada" - UGELs 04 - 
Comas, 2015; chosen through intentional probability sampling. In this research 
instruments were applied: to measure the tutorial and school life for students, 
which were validated by three experts knowledgeable. 
 
The results obtained after processing tools and data analysis indicate that: There 
is a high and significant correlation between the tutorial and school life of the 
Educational Institution No. 3047 "Canada" - UGELs 04 - Comas, 2015, a 
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